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FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2a. Série) I —
Culicidae. Rev. Saúde públ., S. Paulo, 7:453-79, 1973.
RESUMO: Tribo ANOPHELINI: Gênero Anopheles Meigen, 1818; Tribo
CULICINI; Gênero Aedes Meigen, 1818; Gênero Aedomyia Theobald, 1901;
Gênero Armigeres Theobald, 1901; Gênero Culex Linnaeus, 1758; Gênero
Culiseta Felt, 1904; Gênero Haemogogus Williston, 1896; Gênero Mansonia
Blanchard, 1901; Gênero Orthopodomyia Theobald, 1904; Gênero Psorophora
Robineau-Desvoidy, 1827; Tribo SABETHINI: Gênero Limatus Theobald,
1901; Gênero Malaya Leicester, 1908; Gênero Phoniomyia Theobald, 1903;
Gênero Sabethes Robineau-Desvoidy, 1827; Gênero Trichoprosopon Theobald,
1901; Gênero Tripteroides Giles, 1904; Gênero Wyeomyia Theobald, 1901;
Tribo TOXORHYNCHITINI: Gênero Megarhinus Robineau-Desvoidy, 1827.
UNITERMOS: Culicidae *; Catálogo *; Coleções Entomológicas *.
APRESENTAÇÃO
Após a conclusão da 1.a e 2.a partes correspondentes à 1.a série das Coleções
Entomológicas da Faculdade de Saúde Pública (FORATTINI, RABELLO & COTRIM —
1970, 1971), decidiu-se iniciar a elaboração da 2.a série. Motivou essa mudança
de orientação, a necessidade de divulgar acervos adquiridos em relação a grupos
de crescente interesse no quadro epidemiológico das doenças transmissíveis do
Continente Americano.
* Do Catálogo já foram publicadas as seguintes partes:
— Forattini, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo (1.a série). Culicidae. Rev. Saúde públ.,
S. Paulo, 4 (n.° esp.) 1970.
— Forattini, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo (1.a série). Ceratopogonidae, Psychodidae,
Simuliidae. Rev. Saúde públ., S. Paulo, 5:301-66, 1971.
** Do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP — Av. Dr.
Arnaldo, 715 — São Paulo, SP. — Brasil.
Essa constitue pois, a primeira publicação periódica. A ela se seguirão outras,
à medida que as coleções forem sendo enriquecidas.
As normas obedecidas neste catálogo são as mesmas já descritas, ou seja.
1) Os espécimens são apresentados por ordem alfabética dos gêneros e,
dentro destes, pelo mesmo sistema em relação às espécies.
2) Os nomes dos exemplares são os mesmos que correspondem à última
identificação a que foram submetidos.
3) Em seguida ao nome, segue-se o número de registro correspondente na
Coleção — às vezes mais de um. A este, a indicação da natureza do ma-
terial, a da procedência, e do responsável pela identificação.
4) As siglas e símbolos para indicar a natureza do material são as seguintes:
G — genitália
L — larva
Le — larva (exúvia)
O — ôvo
P — Pupa
Pe — pupa (exúvia)
[] — adulto masculino
[] — aduto feminino
Outras partes do corpo dos artrópodes são indicadas por extenso,
como asa, cibário. Quando se trata de material típico, a indicação é feita
por extenso, como Holótipo, Alótipo, Paratipo, etc.
5) A identificação da procedência é feita na seguinte ordem: País ou Con-
tinente, localidade, Município, Estado. Segue-se o nome do responsável
pela identificação e correspondente data. No caso de material do Brasil,
foi feita alteração concernente ao antigo Distrito Federal que passou a
ser Estado da Guanabara, indicado pela sigla GB. As outras siglas
usadas para este item, foram as seguintes:
MB — Museu Britânico de História Natural.
SESP — Serviço Especial de Saúde Pública, Brasil.
SPM — Antigo Serviço de Profilaxia da Malária e atual Divisão de
Combate a Vetores da Secretaria da Saúde do Estado de
São Paulo.
USNM — Museu Nacional dos Estados Unidos da América do Norte.
6) Para vários espécimens faltaram dados completos. Estes são apresen-
tados, na medida em que foi possível, ao compulsar os elementos cons-
tantes da respectiva ficha.
7) No final, é apresentado o índice analítico.
TRIBO ANOPHELINI
GÊNERO ANOPHELES MEIGEN, 1818
albimanus Wiedemann, 1821
N.° E-2010 a E-2015 e E-2021 a E-2033 ( [ ] G [ ] ) PANAMÁ, Ancon, Zona do
Canal, Balboa. Det. Komp, 1940.
N.° E-2183 (L) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.
N.° E-3922 a E-3925 ([]) COSTA RICA, Chacaritas, Puntarenas. Det. Rodrigo
Solano, 1971.
albitarsis Linch Arribálzaga, 1878
N.° E-1265 ([] Holótipo) BRASIL, Vera Cruz, São Paulo, (ssp imperfectus
Corrêa & Ramos, 1943) Det. Corrêa & Ramos, 1943.
N.° E-1876 a E-1878 ( [ ] G [ ] ) BRASIL, Campos, Est. do Rio. Det. C. Pinto, 1922.
N.° E-1993 a E-1995 ([] estômago com oocisto de P. vivax e P. lutzi) BRASIL,
Pinheiros, Capital, São Paulo. Det. Galvão, 1937.
N.° E-2043 ([]G[]) BRASIL, Sabaúna, São Paulo. Det. Galvão, 1940.
N.° E-2078 ([]) BRASIL, Itacoara, Amazonas. Det. A. C. Silva, 1941.
N.° E-2098, E-2099 e E-2104 a E-2107 ( [ ] G [ ] G [ ] L L ) ARGENTINA, Tucumán.
Det. Alvarado, 1941.
N.° E-2122 ([]G[]) BRASIL, Brusque, Sta. Catarina. Det. A. Galvão, 1942.
N.° E-2177 ([]) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.
N.° E-3088 a E-3093 ([]) BRASIL, Santana, Território do Amapá. Det. Orlando,
1970.
antunesi Galvão & Amaral, 1940
N.° E-618 e E-619 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo.
Det. Forattini, 1966.
N.° E-2034 ( Paratipo) BRASIL, Campos do Jordão, V. E. Ribas, São Paulo.
Det. Galvão & Amaral, 1940.
N.° E-2037, E-2039 e E-2041 ([]G[]G[]L) BRASIL, Casa Grande, Serra do Mar,
São Paulo. Det. A. Galvão, 1940.
N.° E-2038, E-2042, E-2044, E-2048 e E-2049 ( [ ]G[]G[]LeLePePe) BRASIL,
Campos do Jordão, Mantiqueira, São Paulo. Det. A. Galvão & Amaral,
1940.
N.° E-2047 e E-2058 ( [ ]G[ ] ) BRASIL, Casa Grande, Serra do Mar, São Paulo.
Det. A. Galvão, 1940.
N.° E-2050 ([]G[]) BRASIL, Mogí das Cruzes, São Paulo. Det. A. Galvão, 1940.
aquasalis Curry, 1932
N.° E-857 e E-858 ([]) BRASIL, Belém, Pará. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-2130 (G[]) VENEZUELA, Puerto Cabello, Carabobo. Det. Gabaldon, 1942.
N.° E-2186 (Pe) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.
argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827
N.° E-2096, E-2097, E-2100, E-2101, E-2109 e E-2111 ([]G[]G[]LL) ARGENTI-
NA, Tucumán. Det. Alvarado, 1941.
aztecus Hoffmann, 1935
N.° E-2166 ([]) MÉXICO. Det. Luiz Vargas, 1944.
bachmanni Petrocchi, 1925
N.0 E-1832 ([]) BRASIL, Itaquerê, São Paulo. Det. S. B. Pessoa, 1933.
bambusicolus Komp, 1937
N.° E-2235 ([]) BRASIL, Londrina, Paraná. Det. J. O. Coutinho, 1945.
bellator Dyar & Knab, 1906
N.° E-617 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det.
O. P. Forattini, 1966.
N.° E-3243 e E-3244 (G[]G[]) BRASIL, Paranaguá, Paraná. Det. J. O. Coutinho,
1944.
boliviensis (Theobald, 1905)
N.° E-2236 ([]) COLOMBIA, Guacavia, Meta Restrepo. Det. P. C. Antunes, 1935.
brasiliensis (Chagas, 1907)
N.° E-1722 e E-2723 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pira-
pora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
costai Fonseca & Ramos, 1940
N.° E-1263 ([] Holótipo) BRASIL, São Vicente, São Paulo. Det. Fonseca &
Ramos, 1940.
crucians Wiedemann, 1828
N.° E-2123 a E-2128 ([]G[]) CUBA. Det. R. B. Hill, 1941.
cruzii Dyar & Knab, 1908
N.° E-614 a E-616 e E-854 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis,
São Paulo. Det. O. P. Forattini, 1966 e M. Cotrim, 1969.
N.0 E-1690, E-1724 a E-1729 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto
de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.o E-1833 ([]) BRASIL, Ilha do Cardoso, São Paulo. Det. A. Galvão, 1936.
N.o E-2228 a E-2231 ([]) BRASIL, Florianópolis, Santa Catarina. Det. J. O.
Coutinho, 1944.
N.° E-3239 e E-3240 (G[]G[]) BRASIL, Paranaguá, Paraná. Det. J. O. Coutinho,
1944.
N.o E-3241 (G[]) BRASIL, Indaial, Santa Catarina. Det. J. O. Coutinho, 1944.
cruzii-montemor Corrêa, 1950
N.° E-1262 ([] LePe Holótipo) BRASIL, Caraguatatuba, São Paulo. Det. Corrêa,
1950 darlingi Root, 1926.
N.° E-855 e E-856 ([]) BRASIL, Bocaiuva, Minas Gerais. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-3076 e E-3077 ([]) BRASIL, Santana, Território do Amapá. Det. Orlando,
1970.
N.° E-3275 a E-3297 ([]) BRASIL, Araraquara, São Paulo. Det. S.P.M.,
1970.
eiseni Coquillett, 1902
N.° E-937 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São
Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-2008 ([]G[]) BRASIL, Rio Assungui, Juquiá, São Paulo. Det. A. Galvão,
1939.
N.° E-2181 (L) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.
N.° E-2203 (L) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Galvão, 1945.
evansae (Brèthes, 1926)
N.° E-1146 e E-1147 ([]) BRASIL, Rio Cravarí, Mato Grosso. Det. M. Cotrim,
1967.
N.° E-1504 a E-1509 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pira-
pora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
fluminensis Root, 1927
N.° E-1519 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora,
São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-3832 a E-3835 ([]) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo.
Det. M. Cotrim, 1971.
galvaoi Causey, Deane & Deane, 1943
N.° E-2187 (Le) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.
gambiae Giles 1902
N.° E-2068 a E-2072 ([]) BRASIL, União, Ceará. Det. P. C. Antunes, 1940.
N.° E-2220 a E-2222 ([]) BRASIL, Ceará. Det. S.P.M. do Nordeste, 1945.
hectoris Giaquinto-Mira, 1931
N.° E-2164 e E-2165 ([]) MÉXICO. Det. Luiz Vargas, 1944.
N.° E-2167 a E-2169 ([]) GUATEMALA. Det. Marroquim, 1944.
homunculus Komp, 1937
N.° E-2178 ([]) VENEZUELA, Surukun, Gran Seibana. Det. J. P. Anduze, 1944.
N.° E-2232 ([]) BRASIL, Blumenau, Santa Catarina. Det. J. O. Coutinho, 1946.
N.° E-3245 e E-3246 (G[]G[]) BRASIL, Brusque, Santa Catarina. Det. J. O.
Coutinho, 1944.
intermedius (Peryassú, 1908)
N.° E-1141 ([]) BRASIL, Rio Cravarí, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.
N.° E-2204 a E-2208 (LL) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Galvão, 1945.
N.° E-3094 a E-3099 ([]) BRASIL, Santana, Território do Amapá. Det.
Orlando, 1970.
N.° E-3831 ([]) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo. Det. M.
Cotrim, 1971.
kompi Edwards, 1930
N.° E-2119 ([]G[]) BRASIL, Palmeiras, São Paulo. Det. A. Galvão, 1941.
N.° E-2182 (L) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.
laneanus Corrêa & Cerqueira, 1944
N.° E-2233, E-2234 e E-3238 ( [ ] G [ ] ) BRASIL, Campos do Jordão, São Paulo.
Det. J. O. Coutinho, 1946.
lanei Galvão & Amaral, 1938
N.° E-1894 a E-1896 ( [ ] L e Alótipo, Paratipos) BRASIL, Campos do Jordão,
V. Capivari, São Paulo. Det. A. Galvão & Amaral, 1938.
limai Fonseca e Ramos, 1940
N.° E-1264 ([] Holótipo) BRASIL, São Vicente, São Paulo. Det. Fonseca &
Ramos, 1940.
lutzi Cruz, 1901
N.° E-571 a E-575 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. O. P. Forattini, 1966.
N.° E-1498, E-1499, E-1720 e E-1721 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de
Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-2045 e E-2046 ([]LePe) BRASIL, Vila Ema, Capital, São Paulo. Det.
A. Galvão & Amaral, 1940.
marajoara Galvão & Damasceno, 1942
N.o E-2120 ([]G[]PeLe Holotipo) BRASIL, Ilha do Marajó, Pará. Det. A. Galvão
& Damasceno, 1942.
mattogrossensis Lutz & Neiva, 1911
N.° E-2059 e E-2060 ([]G[]) BRASIL, Manacapurú, Amazonas. Det. A. Galvão,
1940.
N.° E-2184 (Pe) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.
N.° E-2209 a E-2214 (LL) BRASIL, Eirunepé, Amazonas. Det. A. Galvão, 1945.
mediopunctatus (Theobald, 1903)
N.° E-1730 e E-1731 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de
Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
neomaculipalpus Curry, 1931
N.° E-2185 (O) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.
noroestensis Galvão e Lane, 1937
N.° E-2003 ([] Alótipo) BRASIL, Novo Oriente, Município de Monte Aprasível,
São Paulo. Det. A. Galvão & J. Lane, 1937.
nuneztovari Gabaldon, 1940
N.° E-3078 a E-3087 ([]) BRASIL, Santana, Território do Amapá. Det. Orlando,
1970.
oswaldoi Peryassú, 1922
N.° E-2004 ([]) BRASIL, Novo Oriente, Município de Monte Aprasível, São
Paulo. Det. A. Galvão & Lane, 1937. (var. noroestensis Galvão & Lane,
1937).
N.° E-2035 ([]) BRASIL, Novo Oriente, Município de Monte Aprasível, São
Paulo. Det. A. Galvão, 1938.
N.° E-2112 a E-2118 (LL) ARGENTINA, Tucumán. Det. Alvarado, 1941.
N.° E-2132 (L) VENEZUELA, Acarigua. Det. Gabaldon, 1942.
N.° E-2188 (L) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.
N.° E-2216 a E-2219 ([]) BRASIL, Canudos, Belém, Pará. Det. Damasceno,
1945.
parvus (Chagas, 1907)
N.° E-1866 ([]) BRASIL, Rib. das Lajes, Usina Light, São Paulo. Det. A. Gal-
vão, 1937.
N.° E-2040 ([]G[]LePe) BRASIL, Rep. Rio Grande, Interlagos, Capital, São Paulo.
Det. A. Galvão, 1940.
N.° E-2051 a E-2054 ([]) BRASIL, Pindamonhagaba, São Paulo. Det. A. Galvão,
1940.
N.o E-2055 a E-2057 ([]) BRASIL, Ponce, Mato Grosso. Det. J. Lane, 1935.
peryassui Dyar & Knab, 1908
N.° E-2016 a E-2018 (LL) BRASIL, Belém, Pará. Det. SESP, 1940.
N.° E-2198 a E-2202 (LL) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Galvão, 1945.
pessoai Galvão & Lane, 1937
N.° E-1867 a E-1875 e E-1879 ( [ ]G[]G[] Holótipo, Alótipo, Paratipos)
BRASIL, São Paulo, Capital, Sorocaba e Guaratinguetá, São Paulo. Det.
A. Galvão & Lane, 1937.
pseudopunctipennis Theobald, 1901
N.° E-1075 a E-1078 ([]) PERÚ. Det. V. Villanueva, 1963.
N.° E-2081 ([]) COLOMBIA, Det. P. C. Antunes, 1935.
N.° E-2102, E-2103, E-2108 e E-2110 ([]G[]LL) ARGENTINA, Tucumán. Det.
Alvarado, 1941.
pseudotibiamaculatus Galvão & Barretto, 1941
N.° E-586 a E-588 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo.
Det. Forattini, 1966.
N.° 2009 ([] Holótipo) BRASIL, Casa Grande, M. das Cruzes, Serra do Mar,
São Paulo. Det. Galvão & Barreto, 1941.
N.° E-2067 ([]) BRASIL, Fazenda Poço Grande, Juquiá, São Paulo. Det. A.
Galvão, 1941.
punctimacula Dyar & Knab, 1906
N.° E-3830 ([]) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo. Det. M.
Cotrim, 1971.
punctipennis (Say, 1823)
N.° E-211 e E-212 (LL) USA, Niobrara, Knox Co. Nebraska. Det. Rowe, 1960.
N.° E-216 (L) USA, Bloonington, Franklin Co. Nebraska. Det. W. P. Rapp Jr.
1960.
N.° E-2136 e E-2137 ([]) USA, Stillwater, Oklahoma. Det. Rozeboom, 1939.
quadrimaculatus Say, 1824
N.° E-2134, E-2135 e E-2138 ([]) USA, Stillwater, Oklahoma. Det. Rozeboom,
1939.
rangeli Gabaldon, Cova-Garcia & Lopez, 1940
N.° E-2129 (L) VENEZUELA, Vila de Cura, Aragua. Det. Gabaldon, 1942.
N.° E-2131 (G[]) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1942.
rondoni (Neiva & Pinto, 1922)
N.° E-3791 e E-3792 ([]) BRASIL, Bairro Mil Alqueires, Pacaembu, São Paulo.
Det. M. Cotrim, 1971.
shannoni Davis, 1931
N.° E-2194 a E-2197 (LL) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. Damascene, 1945.
squamifemur Antunes, 1937
N.° E-3242 (G[], Asa) BRASIL, Vila Almôço, Bragança, Pará. Det. Deane, 1949.
strodei Root, 1926
N.° E-2036 ([]G[]) BRASIL, Campos do Jordão, Vila Emilio Ribas, São Paulo.
Det. A. Galvão, 1940.
N.° E-2121 ([]G[]) BRASIL Brusque, Santa Catarina. Det. A. Galvão, 1942.
N.° E-2189 (Pe) ARGENTINA, Tucumán. Det. Alvarado, 1944.
tarsimaculatus Curry, 1932
N.° E-1829 ([]) BRASIL, Tapera, Pernambuco. Det. A. Galvão, 1936.
N.° E-1997 a E-2002 ( [ ]G[]G[]) BRASIL, Maués, Amazonas. Det. A. Galvão,
1937.
N.° E.2073 a E-2077 ([]) BRASIL, Itacoatiara, Amazonas. Det. A. C. Silva, 1941.
triannulatus (Neiva & Pinto, 1922)
N.° E-620 a E-626 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
walkeri Theobald, 1901
N.° E-2139 ([]) USA, Wabaska, Minnesota. Det. Rozeboom, 1939.
GÊNERO CHAGASIA CRUZ, 1906
bonneae (Root, 1927)
N.° E-1142 e E-1143 ([]) BRASIL, Rio Cravarí, Mato "Grosso. Det. M. Cotrim,
1967.
N.° E-2082 a E-2084 ([]) COLOMBIA. Det. P. C. Antunes, 1941.
fajardoi (Lutz, 1904)
N.° E-567, E-568, E-1327 a E-1335 e E-1501 a E-1503 ([]) BRASIL, Cotia, e Bairro
da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. Forattini, 1961
e M. Cotrim, 1969.
TRIBO CULICINI
GÊNERO AEDES MEIGEN, 1818
aegypti (Linnaeus, 1762)
N.° E-191 a E-194 (LL) PORTO RICO, Rio Piedras. Det. H. D. Pratt, 1964.
N.° E-1201 a E-1206 ([]) REPÚBLICA DOMINICANA, Ciudad Trujillo. Det.
Reyes, 1961.
N.° E-2191 (Le) BRASIL, São Paulo, Capital, São Paulo. Det. J. Lane.
albifasciatus (Macquart, 1838)
N.° E-4876 a E-4883 ([]) ARGENTINA, Parque Nacional Lapatagia-Ushuaia,Tierra
del Fuego. Det. Forattini, 1973.
angustivittatus Dyar & Knab, 1907
N.° E-2714 ([]), EQUADOR. Det. Forattini, 1970.
atropalpus (Coquillett, 1902)
N.o E-199 a E-202 (LL) PORTO RICO, Rio Piedras. Det. H. D. Pratt, 1964.
N.° E-375 ([]LePe) USA, Savannah, Georgia. Det. P. C. Antunes, 1968.
N.° E-1305 ([]) USA, Great Fall, Tennesse. Det. A. Stone, 1962.
campestris Dyar & Knab, 1907
N.° E-1349 a E-1358 ([]) USA, White Horse, Yucon. Det. H. G. Dyar, 1919.
canadensis (Theobald, 1901)
N.° E-1286 ([]) USA, Clear water Co., Itasca, State Park, Minnesota. Det. A. R.
Barr, 1957
cataphilla Dyar, 1916
N.° E-228 e E-229 (LL) USA, Dixie Pass, Oregon. Det. F. Harmston, 1960.
cinereus Meigen, 1818
N.° E-1307 ([]) USA, Clear water Co., Itasca, State Park, Minnesota. Det.
A. R. Barr, 1957.
N.° E-1308 a E-1311 ([]) USA, Drummond, Montana. Det. H. G. Dyar, 1917.
N.° E-1312 ([]) USA, Winnipeg Beach, Manitoba. Det. H. G. Dyar, 1918.
N.o E-1313 a E-1316 ([]) USA, Merced Lake, California. Det. H. G. Dyar, 1924.
diantaeus Howard, Dyar & Knab, 1912 (1913)
N.° E-1325 e E-1326 ([]) CANADÁ, Terrace, Brith Columbia. Det. M. E. Smith,
1951.
flavescens (Müller, 1764)
N.° E-1317 a E-1319 ([]) USA, Warroad, Minnesota. Det. A. Stone, 1922.
fluviatilis (Lutz, 1904)
N.o E-4897 e E-4898 ([]) BRASIL, Pirassununga, São Paulo. Det. M. Cotrim,
1973.
fulvus (Wiedemann, 1828)
N.° E-682 e E-683 ([]) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
N.° E-1165 ([]) BRASIL, Teodoro Sampaio, Corrego Sêco, São Paulo. Det.
M. Cotrim, 1969.
N.° E-3780 ([]) BRASIL, Olaria, Angatuba, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.
hortator Dyar & Knab, 1907
N.° E-1140 ([]) BRASIL, Rio Cravarí Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.
leucocelaenus Dyar & Shannon, 1945
N.° E-1252 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
mediovittatus (Coquillett, 1906)
N.° E-187 a E-190 (LL) PORTO RICO, Rio Piedras. Det. H. D. Pratt, 1964.
N.° E-376 a E-400 ([]LeLePePe[]) PORTO RICO. Det. P. C. A. Antunes, 1968.
nigromaculis (Ludlau, 1906)
N.° E-1298 e E-1299 ([]) USA, Glacier National Park, Montana. Det. Stone,
1926.
N.° E-1300 ([]) USA, Laurel, Montana. Det. Stone, 1926.
N.° E-1301 ([]) USA, Bigtimber, Montana. Det. Stone, 1926.
N.° E-1302 ([]) USA, Shelby, Montana. Det. Stone, 1926.
N.° E-1303 e E-1304 ([]) USA, Glacier National Park, Montana. Det. Stone,
1926.
pennai Antunes & Lane, 1938
N.° E-3781 a E-3789 ([]) BRASIL, Olaria, Angatuba, São Paulo. Det. Forattini,
1971 e M. Cotrim, 1971.
N.° E-4901, E-4940 e E-4941 ([]) BRASIL, Fazenda Jatai, Município de Luiz
Antonio, São Paulo. Det. E. A. Bianchi, 1973 e Von Atzingen, 1973.
pullatus (Coquillett, 1904)
N.° E-226 e E-227 (LL) USA, Rocky Moutain, Park, Colorado. Det. F. Harmston,
1959.
scapularis (Rondani, 1848)
N.° E-543 a E-545 ([]) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
N.° E-1186 a E-1188 ([]) BRASIL, Sertãozinho, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1967.
N.° E-1189 a E-1191 ([]) BRASIL, Teodoro Sampaio, Reserva Florestal, São
Paulo. Det. M. Cotrim, 1967.
N.° E-1683 e E-1684 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. E. Serafim, 1958 e
I. Salles, 1958.
N.° E-1710 a E-1719 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pira-
pora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
serratus (Theobald, 1901)
N.° E-554 ([]) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
N.° E-859 ([]) BRASIL, Rocinha, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1148 ([]) BRASIL, Rio Cravarí, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.
N.° E-1157 a E-1163 ([]) BRASIL, Teodoro Sampaio, Mirante, São Paulo. Det.
M. Cotrim, 1969.
N.° E-1164 ([]) BRASIL, Florianópolis, Santa Catarina. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1192 a E-1200 ([]) BRASIL, Teodoro Sampaio, Reserva Florestal e Cor-
rego Sêco, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1967.
N.° E-1400 ([]) COLoMBIA, Meta, El Caibe. Det. P. C. Antunes, 1934.
N.° E-1531 a E-1537 e E-1706 a E-1709 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município
de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
sollicitans (Walker, 1856)
N.° E-230 e E-231 (LL) USA, Lincoln, Lancaster Co. Nebraska. Det. J. Edman,
1961.
taeniorhynchus (Wiedemann, 1821)
N.° E-1071 a E-1074 ([]) PERU, Bajada le Peilã Ic. Det. M. Cotrim, 1969.
terrens (Walker, 1856)
N.° E-549 e E-550 ([]) BRASIL, Alto da Serra, São Bernardo, São Paulo. Det.
Forattini, 1966.
N.° E-569 e E-570 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
N.° E-2283 a E-2289 ([]) BRASIL, Fazenda Monte Alegre, V. Preto, Paraná.
Det. M. Cotrim, 1970.
trisseriatus (Say, 1823)
N.o E-195 a E-198 (LL) PORTO RICO, Rio Piedras. Det. H. D. Pratt, 1964.
N.° E-232 e E-233 (LL) USA, Niobrara, Knox Co. Nebraska. Det. W. F. Rapp Jr.,
1960.
N.° E-369 a E-371 ([]PePeLeLe) USA, Savannah, Georgia. Det. P. C. Antunes,
1968.
N.° E-1070 ([]) USA, Cotulla, Texas. Det. Forattini, 1968.
vexans (Meigen, 1830)
N.° E-234 e E-235 (LL) USA, Wagon Boat B. Knox Co. Nebraska. Det. Rapp
& Beadle, 1960.
zoosophus Dyar & Knab, 1917 (1918)
N.° E-372 a E-374 e E-399 ([]LeLePePe) USA, Savannah, Georgia. Det.
P. C. A. Antunes, 1968.
GÊNERO AEDOMYIA THEOBALD, 1901
squamipennis (Linch Arribálzaga, 1878)
N.° E-694 a E-727 ([]) BRASIL, Vila Amazonia, Santana, Território do
Amapá. Det Forattini, 1965.
N.° E-1638 e E-1639 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-3790 ([]) BRASIL, Olaria, Angatuba, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.
GÊNERO ARMIGERES THEOBALD, 1901
subalbatus (Coquillett, 1898)
N.° E-1361 a E-1364 ([]) THAILLAND, Ngao Lampang, Província de Chiengmai.
Det. A. Stone, 1951.
N.° E-1365 ([]) THAILLAND, Doi-Sutep, Província de Chiengmai. Det. A. Stone,
1952.
GÊNERO CULEX LINNAEUS, 1758
albinensis Bonne-Wepster & Bonne, 1919 (1920)
N.° E-445 e E-446 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
N.° E-447 a E-452 ([]) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
amazonensis (Lutz, 1905)
N.° E-822 e E-823 ([]) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
amitis Komp, 1936
N.° E-461 ([]) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
anduzei Cerqueira & Lane, 1944
N.0 E-2159 e E-2160 ([] Paratipos) BRASIL, Maués, Amazonas. Det. Cerqueira
& Lane, 1944.
N.° E-2161 ([] Paratipo) BRASIL, Rio Paruarí, Amazonas. Det. Cerqueira &
Lane, 1944.
N.° E-4048 ([]G[]Pe) BRASIL, Jacarequara, Acará, Pará. Det. Barata & Cotrim,
1971.
N.° E-4049 ([]G[]Pe) BRASIL, Belém, Pará. Det. Barata & Cotrim, 1971.
N.° E-4050 a E-4054 ([]G[]G[]LeLePePe) BRASIL, Benevides, Pará, Det. Barata
& Cotrim, 1971.
N.° E-4055 ([]G[]LePe) BRASIL, São Domingos do Capim, Pará. Det. Barata
& Cotrim, 1971.
automartus Root, 1927
N.° E-1814 e E-1815 ([]) BRASIL, Tabatinguera, São Paulo. Det. Pessoa &
Galvão, 1935.
N.° E-1816 e E-1817 ([]) BRASIL, Cantareira, São Paulo. Det. Pessoa &
Galvão, 1935.
bidens Dyar, 1922
N.° E-628 a E-630 ([]G[]G[]LeLePePe) BRASIL, Bairro do Limão, São Paulo,
Capital, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1973.
N.° E-1619 a E-1623 e E-1636 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M.
Cotrim, 1969.
bigoti Bellardi, 1862
N.° E-1637 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. E. Serafim, 1958.
N.° E-2223 a E-2227 ([]) BRASIL, São Paulo, Capital, São Paulo. Det. E. X.
Rabello, 1946.
brami Forattini, Rabello & S. Lopes, 1967
N.° E-627, E-1266 a E-1269 ([] Paratipos) BRASIL, Boracéia, Município
de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, Rabello & Lopes, 1967.
breviculus Senevet & Abonnenc, 1939
N.° E-477, E-478 e E-816 ([]) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
cauchensis Floch & Abonnenc, 1945
N.° E-479 a E-484 e E-811 a E-815 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det.
A. Toda, 1966.
caudelli (Dyar & Knab, 1906)
N.o E-460 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
chidesteri Dyar, 1921
N.° E-1591 a E-1618 e E-1635 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim,
1969.
comminutor Dyar, 1920
N.° E-408 a E-428 e E-810 ([]) BRASIL, Utinga, Fazenda Santa Izabel e Belém,
Pará. Det. A. Toda, 1967.
coppenamensis Bonne-Wepster & Bonne, 1919 (1920)
N.° E-465 a E-467 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
declarator Dyar & Knab, 1906
N.° E-1627 e E-1628 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
distinguendus Dyar, 1928
N.° E-429 a E-442 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1967.
dolosus (Linch Arribálzaga, 1891)
N.° E-612 e E-613 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo.
Det. Forattini, 1966.
N.° E-1624 a E-1626 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
eastor Dyar, 1920
N.° E-462 a E-464 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
equinoxialis Floch & Abonnenc, 1945
N.° E-453 e E-454 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
fatigans Wiedemann, 1828
N.° E-1630 e E-1631 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
gaudeator Dyar & Knab, 1907
N.° E-4836 ([]) BRASIL, Bairro Gaivota, Itanhaem, São Paulo. Det. E. A.
Bianchi, 1972.
hedys Root, 1927
N.° E-1822 e E-1823 ([]) BRASIL, Cantareira, São Paulo. Det. Pessoa &
Galvão, 1935.
imitator Theobald, 1903
N.° E-1824 e E-1825 ([]) BRASIL, Tabatinguera, São Paulo. Det. Pessoa &
Galvão, 1935.
N.° E-1826 ([]) BRASIL, Cantareira, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1935.
inhibitator Dyar & Knab, 1906
N.° E-444 ([]) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
inimitabilis Dyar & Knab, 1906
N.° E-1819 ([]) BRASIL, Tabatinguera, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1935.
N.° E-1820 e E-1821 ([]) BRASIL, Cantareira, São Paulo. Det. Pessoa &
Galvão, 1935.
jubifer Komp & Brown, 1935
N.° E-475 e E-476 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
luteopleurus (Theobald, 1903)
N.° E-485 a E-498, E-820 e E-821 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det.
A. Toda, 1966.
mauesensis Lane, 1945
N.° E-1629 e E-1634 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
originator Gordon & Evan, 1922
N.° E-499 a E-507 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
N.° E-1287 a E-1297 ([]) TRINIDAD, St. Pats, Arima. Det. J. Lane, 1957.
paganus Evans, 1923
N.° E-817 a E-819 ([]) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
phlogistus Dyar, 1920
N.° E-443 ([]) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
pilosus Dyar & Knab, 1906
N.° E-459 ([]) BRASIL, Cachoeira do Parí, Rio Negro, Amazonas. Det. A. Toda,
1966.
pipiens Linnaeus, 1751
N.° E-508 a E-515 ([]) BRASIL, Capibaribe, São Paulo. Det. Forattini, 1969.
N.° E-2171 a E-2176 ([]) USA, Georgia. Det. Dodge, 1944.
pleuristriatus Theobald, 1908
N.° E-1818 ([]) BRASIL, Tabatinguera, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1935.
portesi Senevet & Abonnenc, 1941
N.° E-455 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
N.o E-824 e E-825 ([]) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
N.° E-730 a E-732, E-826 e E-827 ( [ ] L e P e ) TRINIDAD. Det. Aitken & Galindo.
putumayensis Matheson, 1934
N.° E-468 a E-473 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
restuans Theobald, 1901
N.° E-222 e E-223 (LL) USA, Hildreth, Franklin Co., Nebraska. Det. Rapp &
Rowe, 1960.
salinarius Coquillett, 1904
N.° E-213 e E-214 (LL) USA, Salt Marsh, Lincoln, Nebraska. Det. Edmant &
Rapp, 1962.
N.° E-224 e E-225 (LL) USA, Homer, Dakota Co., Nebraska. Det. W. F.
Rapp Jr., 1960.
secundus Bonne-Wepster & Bonne, 1919 (1920)
N.° E-4045 a E-4047 ([]G[]LeLePePe) BRASIL, Açailândia, Imperatriz, Ma-
ranhão. Det Barata & Cotrim, 1971.
shopei Forattini & Toda, 1966
N.° E-1270 a E-1272 ([] Paratipos) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det.
Forattini & Toda, 1966.
spissipes Theobald, 1903
N.° E-457 e E-458 ([]) BRASIL, Bragança, Fazenda Santa Izabel, Belém, Pará.
Det. A. Toda, 1966.
stonei Lane & Whitman, 1943
N.° E-1273 a E-1282 ( [] ) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. Forattini &
Toda, 1965.
taeniopus Dyar & Knab, 1907
N.° E-456 ([]) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
tarsalis Coquillett, 1896
N.° E-219 (L) USA, Ditch, Whitney, Dawes Co., Nebraska. Det. W. F. Rapp Jr.,
1959.
N.° E-220 e E-221 (LL) USA, Danneborg, Howard Co., Nebraska. Det. Rapp
& Hamston, 1959.
N.° E-1320 a E-1322 ([]) USA, Pullman, Washington. Det. A. Stone, 1910.
urichi (Coquillett, 1906)
N.° E-2154, E-2155 e E-2158 ([]) BRASIL, Rio Paruarí, Amazonas. Det. J. Lane,
1943.
N.° E-2156 e E-2157 ([]) BRASIL, Maués, Amazonas. Det. J. Lane, 1943.
worontzowi Pessoa & Galvão, 1936
N.° E-1806 a E-1813 ([] Holótipo, Alótipo, Paratipos) BRASIL, Tabatin-
guera, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1936.
ybarmis Dyar, 1920
N.° E-474 ([]) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
GÊNERO CULISETA FELT, 1904
alaskaensis (Ludlow, 1906)
N.° E-1323 ([]) USA. Det. A. Stone, 1931.
N.° E-1324 ([]) USA. Black Riv. Alaska. Det. A. Stone, 1915.
impatiens (Walker, 1848)
N.° E-1360 ([]) CANADÁ, Prince Rupert, Brith Columbia. Det. H. G. Dyar, 1919.
incidens (Thomson, 1868)
N.° E-1366 a E-1370 ( [] ) CANADÁ, Mission, Brith Columbia. Det. Eric, 1919.
inornata (Williston, 1893)
N.° E-217 e E-218 (LL) USA, Hartington, Nebraska. Det. W. F. Rapp Jr., 1958.
melanura (Coquillett, 1902)
N.° E-1306 ([]) USA, Pocomoke, Maryland. Det. A. Stone, 1933.
GÊNERO HAEMAGOGUS WILLISTON, 1896
capricornii Lutz, 1904
N.o E-674 e E-675 ([]) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
N.° E-1079 a E-1107 ([]) BRASIL, Rio Cravarí, Mato Grosso. Det. M. Cotrim,
1967.
N.° E-1283 ([]) BRASIL, Porto Cabral, Paraná. Det. J. Lane, 1944.
N.° E-1284 ([]) BRASIL, Avaré, São Paulo. Det. J. Lane, 1936.
N.° E-1285 ([]) BRASIL, Curralinho, Pará. Det. J. Lane, 1936.
N.° E-3885 ([]) BRASIL, Codajás, Acre. Det. M. Cotrim, 1971.
spegazinii Brèthes, 1912
N.° E-555 ([]) BRASIL, Porto Cabral, Paraná. Det. J. Lane.
GÊNERO MANSONIA BLANCHARD, 1901
albicosta (Peryassú, 1908)
N.° E-3805 ([]) BRASIL, Fazenda Guarujá, Avaré, São Paulo. Det. E. A.
Bianchi, 1971.
albifera Prado, 1931
N.° E-1184 e E-1185 ([]) BRASIL, Teodoro Sampaio, Corrego Sêco, São Paulo.
Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1496, E-1497, E-1520 a E-1530, E-1732 a E-1734 ( [] ) BRASIL, Bairro da
Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-2063 ([]) BRASIL, Horto Florestal, Cantareira, São Paulo. Det. J. O.
Coutinho, 1940.
arribalzagai (Theobald, 1903)
N.° E-559 a E-561 ([]) BRASIL, Fordlandia, Rio Tapajós, Pará. Det. P. A.
Antunes, 1956.
flaveola (Coquillett, 1906)
N.° E-3806 e E-3807 ([]) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo.
Det. M. Cotrim, 1971.
hermanoi Lane & Coutinho, 1940
N.° E-4887 a E-4894 ([]) BRASIL, Fazenda Jatai, Município de Luiz Antonio,
São Paulo. Det. E. A. Bianchi, 1972.
humeralis Dyar & Knab, 1916
N.° E-639 a E-641 ([]) VENEZUELA, Tama-Tama, T. Amazonas. Det. Forattini,
1963.
N.° E-4895 e E-4896 ([]) BRASIL, Fazenda Jatai, Município de Luiz Antonio,
São Paulo. Det. E. A. Bianchi, 1973.
indubitans Dyar & Knab, 1925
N.° E-642 a E-647 ([]) PERÚ, Suerta, (Itaya), Iquitos. Det. Forattini, 1962.
nigricans (Coquillett, 1904)
N.° E-1214 a E-1217 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
shannoni Lane & Antunes, 1937
N.° E-4885 e E-4886 ([]) BRASIL, Fazenda Jatai, Município de Luiz Antonio,
São Paulo. Det. M. Cotrim, 1973.
titillans (Walker, 1848)
N.° E-556 a E-558 ([]) BRASIL, Porto Cabral, Paraná. Det. J. Lane.
N.° E-733 e E-734 ([]) BRASIL, Território do Amapá. Det. Forattini, 1965.
N.° E-1672 a E-1682 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1960.
venezuelensis (Theobald 1912)
N.° E-648 a E-661 ([]) BRASIL, Território do Amapá. Det. Forattini, 1965.
N.° E-1181 e E-1182 ([]) BRASIL, Teodoro Sampaio, Corrego Sêco, São Paulo.
Det. M. Cotrim, 1969.
N.o E-1183 ([]) BRASIL, Sertãozinho, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1235 e E-1236 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1961.
N.° E-1492 a E-1494, E-1538 e E-1539 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município
de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
wilsoni (Barretto & Coutinho, 1944)
N.° E-1177 a E-1180 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1218 a E-1221 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
N.° E-1495, E-1510 e E-1511 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de
Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.o E-1640 a E-1671 ([]) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.o E-1735 a E-1737 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de
Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
GÊNERO ORTHOPODOMYIA THEOBALD, 1904
albicosta (Lutz, 1904)
N.° E-203 a E-206 ([]) BRASIL, Boracéia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
GÊNERO PSOROPHORA ROBINEAU-DESVOIDY, 1827
albipes Theobald, 1907
N.o E-690 a E-693 ([]) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
N.° E-860 ([]) BRASIL, Santa Catarina. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1169 a E-1172 ([]) BRASIL, Teodoro Sampaio, Reserva Florestal, São
Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1689 e E-1738 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pira-
pora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
amazonica Cerqueira, 1960
N.° E-3886 ([]) BRASIL, Codajás, Acre. Det. M. Cotrim, 1971.
cilata (Fabricius, 1794)
N.° E-1069 ([]) USA, Tampa, Florida. Det. Forattini, 1968.
N.° E-1115 ([]) BRASIL, Presidente- Venceslau, Reserva Florestal, São Paulo.
Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1116 ([]) BRASIL, Sertãozinho, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1687 e E-1688 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de
Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-3799 e E-3800 ([]) BRASIL, Reserva Florestal e Bairro Corrego Sêco,
Morro do Diabo, Teodoro Sampaio, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.
cilipes (Fabricius, 1805)
N.° E-634 ([]) PERU, Quisto Cocha, Iquitos. Det. Forattini, 1962.
cingulata (Fabricius, 1805)
N.° E-1404 ([]) BRASIL, Rio de Janeiro. Det. P. C. Antunes, 1954.
N.° E-3889 ([]) BRASIL, Codajás, Acre. Det. M. Cotrim, 1971.
circunflava (Cerqueira, 1943)
N.° E-3887 e E-3888 ([]) BRASIL, Codajás, Acre. Det. M. Cotrim, 1971.
confinnis Linch Arribálzaga, 1891
N.° E-215 (L) USA, Riverton, Franklin Co., Nebraska. Det. W. F. Rapp Jr., 1960.
N.° E-1209 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
dimidiata Cerqueira, 1943
N.° E-728 e E-729 ([]) BRASIL, Território do Amapá. Det. Forattini, 1965.
N.° E-1108 a E-1124 ([]) BRASIL, Rio Cravarí, Mato Grosso. Det. M.
Cotrim, 1967.
N.° E-3491 ([]) BRASIL, Santana, Macapá, Território do Amapá. Det. M. Cotrim,
1970.
discrucians (Walker, 1856)
N.° E-1167 e E-1168 ([]) BRASIL, Teodoro Sampaio, Reserva Florestal, São
Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1210 a E-1213 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
N.° E-1491 e E-1694 a E-1705 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de
Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
ferox (Humboldt, 1819)
N.° E-684 e E-685 ([]) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
N.° E-1144 e E-1145 ([]) BRASIL, Rio Cravarí, Mato Grosso. Det. M. Cotrim,
1967.
N.° E-1156 ([]) BRASIL, Teodoro Sampaio, Morro do Mirante, São Paulo. Det.
M. Cotrim, 1969.
N.° E-1173 ([]) BRASIL, Jacupiranga, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1174 e E-1175 ([]) BRASIL, Sertãozinho, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1176 ([]) BRASIL, Teodoro Sampaio, Corrego Sêco, São Paulo. Det. M.
Cotrim, 1969.
N.° E-1406 ([]) BRASIL, Rio de Janeiro. Det. P. C. A. Antunes, 1954.
N.° E-1691 a E-1693 ([]) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pira-
pora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
horrida (Dyar & Knab, 1908)
N.° E-4430 e E-4431 ( [ ]G[ ] ) BRASIL, Fazenda Jatai, Município de Luiz Antonio,
São Paulo. Det. M. Cotrim, 1972.
lanei Shannon & Cerqueira, 1943
N.° E-1208 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
lineata (Humboldt, 1819)
N.° E-1152 a E-1154 ([]) BRASIL, Teodoro Sampaio, Morro do Mirante, São
Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-3808 ([]) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo. Det. M.
Cotrim, 1971.
pseudomelanota Barata & Cotrim, 1971
N.° E-3851 a E-3880 ([] Holótipo, Alótipo, G[]G[] Paratipos) BRASIL,
Manguinhos, Rio de Janeiro, Guanabara. Det. Barata & Cotrim, 1971.
GÊNERO URANOTAENIA LINCH ARRIBÁLZAGA, 1891
ditaenionota Prado, 1931
N.° E-2712 e E-2713 ([]) BRASIL, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Det.
M. Cotrim, 1970.
geometrica Theobald, 1901
N.° E-3801 e E-3802 ([]) BRASIL, Reserva Florestal e Olaria, Angatuba, São
Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.
pulcherrima Linch Arribálzaga, 1891
N.° E-2711 ([]) BRASIL, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1970.
N.° E-3803 e E-3804 ([]) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo.
Det. E. A. Bianchi, 1971.
TRIBO SABETHINI
GÊNERO LIMATUS THEOBALD, 1901
durhamii Theobald, 1901
N.° E-676 a E-678 ([]) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
N.° E-2715 ([]) EQUADOR. Det. Forattini, 1970.
flavisetosus Castro, 1935
N.° E-672 e E-673 ([]) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
N.° E-2141 a E-2150 ([]) BRASIL, Rio Paruarí, Amazonas. Det. J. Lane, 1943.
GÊNERO MALAYA LEICESTER, 1908
jacobsoni (Edwards, 1930)
N.° E-1359 ([]) THAILLAND, Doi Sutep, Province Chiengmai. Det. A. Stone, 1953.
GÊNERO PHONIOMYIA THEOBALD, 1903
antunesi (Lane & Guimarães, 1937)
N.° E-1246 a E-1248 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
davisi Lane & Cerqueira, 1942
N.° E-522 a E-524 ([]) BRASIL, Iporanga, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
incaudata (Root, 1928)
N.° E-529 e E-530 ([]) BRASIL, Iporanga, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
lassalli (Bonne-Wepster & Bonne, 1921)
N.° E-2818 ([]) BRASIL, Bairro do Arado, Município de Salto de Pirapora, São
Paulo. Det. Forattini, 1970.
longirostris (Theobald, 1901)
N.° E-531 ([]) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
palmata Lane & Cerqueira, 1942
N.° E-525 a E-528 ([]) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
pilicauda (Root, 1928)
N.° E-516 a E-518 ([]) BRASIL, Iporanga, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
N.° E-519 a E-521 ([]) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
N.° E-1242 a E-1245 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São
Paulo. Det. Forattini, 1961.
theobaldi Lane & Cerqueira, 1942
N.° E-548 ([]) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
GÊNERO SABETHES ROBINEAU-DESVOIDY, 1827
albiprivus Theobald, 1909
N.° E-546 e E-547 ([]) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
N.° E-736 e E-737 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1965.
N.° E-738 ([]) BRASIL, Casa Grande, Rio do Campo, São Paulo. Det. Forattini,
1964.
N.° E-2179 e E-2180 ([]) BRASIL, Cubatão, São Paulo. Det. E. X. Rabello, 1945.
belisarioi Neiva, 1908
N.° E-633 ([]) BRASIL, B.R. 14, Km-87, Belém, Pará. Det. Forattini, 1963.
chloropterus (Humboldt, 1819)
N.° E-662 a E-668 ([]) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
N.° E-4899 e E-4900 ([]) BRASIL, Fazenda Jatai, Município de Luiz Antonio,
São Paulo. Det. M. Cotrim, 1973.
cyaneus (Frabricius, 1805)
N.° E-635 ([]) VENEZUELA, Alto Orenoco, Território Amazonas. Det. Forattini,
1962.
identicus Dyar & Knab, 1907
N.° E-1408 ([]) BRASIL, Mato Grosso. Det. P. C. Antunes, 1937.
intermedius (Lutz, 1904)
N.° E-1149 ([]) BRASIL, Rio Cravarí, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.
N.° E-1222 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det.
Forattini, 1961.
N.° E-2717 ([]) EQUADOR. Det. Forattini, 1970.
quasyceaneus Peryassú, 1922
N.° E-553 ([]) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
N.° E-686 a E-689 ([]) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
tarsopus Dyar & Knab, 1908
N.° E-669 a E-671 ([]) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
GÊNERO TRICHOPROSOPON THEOBALD, 1901
cerqueirai Stone, 1944
N.° E-536 a E-539 ([]) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
N.° E-1237 e E-1238 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São
Paulo. Det. Forattini, 1961.
digitatum (Rondani, 1848)
N.° E-636 a E-638 ([]) VENEZUELA, Alto do Orenoco, Território Amazonas.
Det. Forattini, 1962.
N.° E-828 a E-836 ([]) COLOMBIA. Restrepo. Det. J. Lane, 1948.
N.° E-837 a E-840 ([]) BRASIL, Ilhéus, Bahia. Det. M. Cotrim, 1969.
N.° E-1402 ([]) COLOMBIA, El Caibe, Meta. Det. P. C. Antunes, 1935.
N.° E-1431 a E-1433 (LLG[]) MÉXICO, Moloacan, Veracruz. Det. A. Dias, 1959.
N.° E-2151 e E-2152 ([]) BRASIL, Maués, Amazonas, Det. J. Lane, 1943.
N.° E-2153 ([]) BRASIL, Rio Paruarí, Amazonas. Det. J. Lane, 1943.
N.° E-2716 ([]) EQUADOR. Det. Forattini, 1970.
fluviatilis (Theobald, 1903)
N.° E-1232 e E-1233 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São
Paulo. Det. Forattini, 1961.
frontosum (Theobald, 1903)
N.° E-540 a E-542 ([]) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
N.° E-1223 a E-1226 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São
Paulo, Det. Forattini, 1961.
longipes (Fabricius, 1805)
N.° E-1207 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det.
Forattini, 1961.
N.° E-1410 ([]) COLOMBIA, El Medios, Meta. Det. P. C. Antunes, 1935.
moralesi (Dyar & Knab, 1919)
N.° E-1434 a E-1437 (LLPeG[]) MÉXICO, El Naranjo, Palenque, Chiapas. Det.
A. Dias, 1959.
pallidiventer (Lutz, 1905)
N.° E-841 a E-847 ([]) BRASIL, Campos do Jordão, São Paulo. Det. M.
Cotrim, 1969.
N.° E-1150 e E-1151 ([]) BRASIL, Rio Cravarí, Mato Grosso. Det. M. Cotrim,
1967.
reversum Lane & Cerqueira, 1942
N.o E-1227 a E-1230 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São
Paulo. Det. Forattini, 1961.
N.° E-1231 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
GÊNERO TRIPTEROIDES GILES, 1904
aeneus (Edwards, 1921)
N.° E-1344 a E-1348 ([]) THAILLAND, Doi Sutep, Province Chiengmai. Det.
J. N. Belkin, 1954.
melanesiensis Belkin, 1955
N.o E-1336 a E-1343 ([]) NEW HEBRIDES, Espiritu Santo. Det. J. N.
Belkin, 1955.
GÊNERO WYEOMYIA THEOBALD, 1901
airosai Lane & Cerqueira, 1942
N.° E-584 e E-585 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São
Paulo. Det. Forattini, 1966.
aporonoma Dyar & Knab, 1906
N.° E-535 ([]) BRASIL, Iporanga, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
confusa (Lutz, 1905)
N.° E-1239 a E-1241 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
leucostigma Lutz, 1904
N.° E-1249 e E-1250 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
limai Lane & Cerqueira, 1942
N.° E-583 ([]) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det.
Forattini, 1966.
oblita (Lutz, 1904)
N.° E-532 e E-533 ([]) BRASIL, Iporanga, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
N.° E-534 ([]) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.
sabethea Lane & Cerqueira, 1942
N.° E-1251 ([]) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
scotinomus (Dyar & Knab, 1907)
N.° E-2162 e E-2163 ([]) COLOMBIA, Vila Vicencio, Meta. Det. J. Lane, 1942.
TRIBO TOXORHYNCHITINI
GÊNERO MEGARHINUS ROBINEAU-DESVOIDY, 1827
solstitialis (Lutz, 1904)
N.° E-1830 e E-1831 ([]) BRASIL, Campos do Jordão, São Paulo. Det. J. Lane,
1936.
